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MOTTO 
 
ْنِم ْهُكَتْلَوِرَكْنُمْلا ِهَع َنْىَهْنَيَو ِفْوُرْعَم ْلب َنْوُرُم ْأَيَو ِرْيَخْلا ىَلِا َنْىُعْدَي ٌةَمُأ ْمُك...  
“Artinya: Dan hendaklah ada sekelompok kaum yang menyeru kepada kebajikan, 
menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar…”. 
(QS. Ali Imran:104).
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Alqur‟an dan terjemahnya, (Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur‟an: 
Deparetemen Agama RI),  hal 16 
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ABSTRACK 
Ulfadatul Mu’Mila, 2016, Analysis of the Management in the Management of 
Customer Funds to Improve the Profitability of BMT UGT Sidogiri Lodoyo 
Blitar, Faculty of Economic and Business Islam, Institute Islam Negri 
Tulungagung (IAIN) Tulungagung, Supervisor Qomarul Huda M.Ag. 
The research is motivated by factors of analysis management in the 
management of funds in BMT UGT Sidogiri Lodoyo Blitar have influence on the 
level of a financial institution. Their purpose in the operational system and work 
system in BMT is a matter that must be considered first before doing the activities 
for improvement of the level of profitability contained in BMT UGT Sidogiri 
Lodoyo Blitar. 
The problem contained in this study are (1) How does the manajement 
process in the management of customer funds on the level of profitability BMT 
UGT Sidogiri Lodoyo Blitar ? (2) What are the factors that encourage and hibite 
the level of profitability in BMT UGT Sidogiri Lodoyo Blitar? 
This study is qualitative reaserch approach is qualitative descriptive 
analysis to describe the management of the fund management clients to increase 
profitability and describe factors that encourage and inhibit the level of 
profitability in BMT UGT Sidogiri Blitar. In this study, researchers used primery 
and secondary. The primary obtanined from interview with officers BMT, and 
secondary obtained from documents such as operational systems (SOP) and 
financial statement BMT UGT Sidogiri Blitar.    
Based on the result obtained that the management analysis in BMT UGT 
Sidogiri Blitar is indispensible in helping fund management members, with 
analisys of management in any job or operational BMT UGT Sidogiri Blitar will 
be more structured and more efficient in improving the quality of work and 
increase income in implementing the operational. As for the factors that drive the 
profitability level in BMT UGT Sidogiri Blitar is more good or more institution or 
BMT ability in conducting its operation, increase operational efficiency BMT 
from 2014 to 2015 that is by 0,5%, the collectability of good will affect the 
success rate BMT manage funds and also success in the operational system and 
work system implemented. While the factors that impede the level of profitability 
that is the moral hazart clients or members of financing, less rigorous in analyzing 
prospective members AO financing and also the lack of socialization provided to 
the public regarding BMT UGT Sidogiri Lodoyo Blitar. 
Keywords: Analysis of Management, Fund Management, Profitability level 
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ABSTRAK 
Ulfadatul Mu’Mila, 2016, Analisis terhadap Manajamen dalam Pengelolaan 
Dana Nasabah untuk meningkatkan Profitabilitas BMT UGT Sidogiri Blitar. 
Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Pembimbing Qomarul Huda, M.Ag 
Penelitian yang terdapat di dalam skripsi ini di latarbelakangi oleh faktor 
analisis manajemen dalam pengelolaan dana yang terdapat di BMT UGT 
Sidogiri Capem Lodoyo yang sangat berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas 
sebuah lembaga keuangan. Adanya tinjauan dalam sistem operasional dan sistem 
kerja di BMT merupakan hal yang harus diperhatikan lebih dahulu sebelum 
melakukan kegiatan agar terjadi perbaikan terhadap tingkat profitabilitas yang 
terdapat di BMT UGT Sidogiri Blitar.  
Fokus masalah yang terdapat di dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana 
proses manajemen dalam pengelolaan dana nasabah terhadap tingkat 
profitabilitas BMT UGT Sidogiri Blitar ?, (2) Apa saja faktor yang mendorong 
dan menghambat tingkat profitabilitas di BMT UGT Sidogiri Blitar ? 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 
kualitatif untuk mendeskripsikan analisis manajemen dalam pengelolaan dana 
nasabah untuk meningkatkan profitabilitas serta mendeskripsikan faktor yang 
mendorong dan menghambat tingkat profitabilitas BMT UGT Sidogiri Blitar. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Data 
primer didapat dari hasil wawancara petugas BMT, dan data sekunder didapat 
dari dokumen berupa sistem operasinal (SOP) dan laporan keuangan BMT UGT 
Sidogiri Blitar. 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa analisis manajemen di BMT 
UGT Sidogiri Blitar sangat diperlukan dalam membantu pengelolaan dana 
anggota (DPK), dengan adanya analisis manajemen dalam setiap pekerjaan atau 
operasional BMT akan lebih terstruktur dan lebih efisien dalam meningkatkan 
kualitas kerja maupun peningkatan pendapatan dalam melaksanakan operasional. 
Adapun faktor yang mendorong tingkat profitabilitas di BMT UGT Sidogiri 
Blitar yaitu semakin baiknya atau semakin efisienya kemampuan lembaga atau 
BMT dalam melakukan operasinalnya, peningkatan efisiensi operasional BMT 
dari tahun 2014 ke 2015 yaitu sebesar 0,5%, tingkat kolektabilitas yang baik 
akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan BMT dalam pengelolaan dana dan 
juga keberhasilan dalam sistem operasional dan sistem kerja yang diterapkan. 
Sedangkan faktor yang menghambat tingkat profitabilitas yaitu adanya moral 
hazart nasabah atau anggota pembiayaan, kurang telitinya AO dalam 
menganalisis calon anggota pembiayaan, dan juga kurangnya sosialisasi yang 
diberikan BMT kepada masyarakat mengenai BMT UGT Sidogiri Lodyo. 
Kata Kunci: Analisis Manajemen, Pengelolaan Dana, tingkat Profitabilitas 
 
